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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การพฒันาการ
ปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย จำานวน 25 คน โดยคัดเลือก
แบบเจาะจงจากพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยใช้ตัวแบบการแสวงหาสารสนเทศของ เลคคี เพ็ตติกรู และซิลแว็ง เป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
คำาถาม และใช้วิธีสังเกตสำาหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดของโรงพยาบาล  ผลการวิจัยพบว่า บทบาททางการงาน 4 ด้าน
ที่เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย  คือ  งานบริหาร  งานพยาบาล  งานนิเทศ 
และงานสอน  โดยลักษณะสารสนเทศที่ต้องการในงานบริหาร  ได้แก่  สารสนเทศประเภทสถิติและรายงาน  ส่วนสารสนเทศ
ที่ต้องการในงานอื่น ได้แก่ สารสนเทศประเภทงานวิชาการ งานวิจัย วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์ความรู้ด้านการพยาบาล ในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วน ประสบปัญหาในการสืบค้น 
หรือสารสนเทศที่แสวงหามาได้ไม่เพียงพอ จะใช้วิธีปรึกษาบุคคล ได้แก่ แพทย์ หรือเพื่อนร่วมงาน แหล่งสารสนเทศที่ใช้มาก
ทีส่ดุ คอื อนิเทอรเ์นต็ โดยใชก้เูกิล้คน้หาจากคำาสำาคญัทีต่อ้งการ  เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาเลอืกใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก ่ผูแ้ตง่ 
สถาบัน และปีพิมพ์ ปัญหาที่พบในการแสวงหาสารสนเทศ ได้แก่ ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตในหอผู้ป่วย บริการอินเทอร์เน็ต 
โดยทัว่ไปไมเ่พยีงพอ และขาดทกัษะการสบืคน้สารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็หรอืฐานขอ้มลูออนไลน ์ผลการวจิยัยงัพบวา่พยาบาล
นำาสารสนเทศที่ค้นหาได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาล 
Abstract
  The purpose of this qualitative research is to study the information seeking behavior of 
head nurses during their routine practices.  Key informants include 25 head nurses, purposively 
selected  from  the  head  nurses  who  work  in  five  non-profit  private  hospitals  in  Bangkok 
metropolis. The main data collection method is semi-structured interview  which is preceded 
by observation. The model of information seeking of professionals by Leckie, Pettigrew and 
Sylvain is used as a conceptual framework to formulate interview questions.  The findings reveal 
that the four work roles of head nurses which determine their information seeking behavior are 
managing, nursing, supervising, and teaching. The information most needed for their manager 
role is statistics and reports. For other roles, they need academic and research papers, best 
practices, and evidence-based information. When faced with emergency situations or problems 
in searching information systems, they will seek information from doctors and colleagues. The 
most use of  information sources  is  the  Internet, especially, Google by keywords. The main 
criteria used in selecting information are author, institution and year of publication.  Problems 
associated with information seeking include unavailability of internet connection in patient wards, 
limited  Internet service, and  lack of  internet and database searching skills. The study also 
shows that head nurses use information they found in their routine practices.
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บทนำ�
  บริบทที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี มีผลกระทบ 
ต่อองค์กรพยาบาลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ที่เห็นเด่นชัดคือกระบวนการรักษาโรคหรือกระบวนการดูแลผู้ป่วย
เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนการสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเขา้มามสีว่นรบัรูเ้กีย่วกบัสทิธผิูป้ว่ยในการรกัษาพยาบาลและการกำาหนดนโยบาย
สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการลดอัตราการเจ็บป่วยและลดรายจ่ายด้านสุขภาพของคนไทย  สิ่งเหล่าน้ีจึงนำาไปสู่การศึกษาวิจัยทาง 
การแพทย์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สาขาวิชาทางการแพทย์และสาธารณสุขมีการผลิต การแสวงหา และการใช้สารสนเทศกันอย่าง
กว้างขวาง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องทำางานร่วมกันและจัดให้บริการเชิงรุกในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถ
พฒันาบรกิารแบบองคร์วม ซึง่ตอ้งใชค้วามรูใ้นหลาย ๆ  ดา้น ดงันัน้ บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุจงึจำาเปน็ตอ้งเปน็
ผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโรงพยาบาลเอกชนที่มีการแข่งขันสูง 
  ทา่มกลางการแขง่ขนัในธรุกจิโรงพยาบาลยงัมโีรงพยาบาลเอกชนกลุม่หนึง่ทีร่วมตวักนั เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู ชว่ยเหลอื
ซึ่งกันและกัน และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ด้านเภสัชกรรม งานวิชาการ งานเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ งานสาธารณกุศล เป็นต้น โรงพยาบาล
กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยโรงพยาบาลที่สังกัดมูลนิธิต่าง ๆ  ซึ่งโรงพยาบาลกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า ชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่
มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน ที่กระจายตัวตามภูมิภาคต่าง ๆ  รวม 13 แห่ง ทั้งนี้ในโรงพยาบาลหนึ่ง ๆ  องค์กรพยาบาลเรียกได้ว่า
เป็นองค์กรหลักใหญ่ที่สุด ซึ่ง หวางวู และโอชินามิ (Nwagwu; & Oshiname.  2009: Online) กล่าวว่า พยาบาลนับเป็น 
แหล่งสารสนเทศบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด เป็นบุคลากรที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยปรึกษามากที่สุด นอกจากจะปฏิบัติงาน
ตามคำาสั่งของแพทย์แล้ว  พยาบาลยังต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายหรือสภาพอารมณ์จนกระทั่ง 
ผูป้ว่ยกลบัคนืสูภ่าวะปกต ิพยาบาลเปน็ผูร้วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูป้ว่ยตลอดจนครอบครวัของผูป้ว่ย และถา่ยทอดขอ้มลูใหก้บั
บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มอื่น ๆ   ในบางครั้งพยาบาลทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวของผู้ป่วยและยังเป็น 
ผูป้ระสานงานกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูป้ว่ย สารสนเทศจงึเปน็สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัการปฏบิตังิานของพยาบาล 
  สำาหรบัการปฏบิตังิานของพยาบาลในโรงพยาบาล มหีวัหนา้สงูสดุคอืหวัหนา้ฝา่ยการพยาบาล ซึง่เปน็ผูก้ำาหนดนโยบาย
ขององค์กรพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีผู้บริหารองค์กรระดับกลางคือหัวหน้าแผนกหรือผู้ชำานาญการ 
เปน็ผูต้คีวามจากนโยบายเปน็แนวทางปฏบิตั ิและมผีูบ้รหิารระดบัตน้คอืหวัหนา้หอผูป้ว่ยเปน็ผูน้ำาแนวทางปฏบิตัไิปใชใ้นงานจรงิ 
ดว้ยการสร้างวธิกีารและกลยทุธใ์หง้านประสบความสำาเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์รพยาบาล ซึง่การบรหิารงานในระดบัหอผูป้ว่ย 
นับว่ามีความสำาคัญต่อความสำาเร็จและความล้มเหลวขององค์กรพยาบาล  (จันทร์เพ็ญ  พาหงส์.    2538:  13)  อนึ่งความรู้ 
ความสามารถและพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของพยาบาลหัวหนา้หอผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในท่ามกลางสภาวะทาง
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ ตลอดจนงานมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ (ณชัชา อศัวภญิโญกจิ. 
2548: 115-116) ดงันัน้พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยจงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งพฒันาความรู ้ความสามารถ คณุลกัษณะ และสมรรถนะ 
ด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจในการบริหาร  การพัฒนาคุณภาพและสอดรับกับความคาดหวังที่สูงขึ้นของ
ผู้รับบริการ  (โสภา  อิสระณรงค์พันธ์.    2552:  3)  ซึ่งต้องพัฒนาตนทางวิชาชีพโดยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
หรือวิชาการ  หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร  หรือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วย  (สมาคมพยาบาลฯ  สาขาภาคใต้. 
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2551: ออนไลน์)
  การนำาองคค์วามรูแ้ละสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาการปฏบิตักิารพยาบาลของพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยนบัวา่เปน็สิง่
ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ ซึง่เปน็สมรรถนะของวชิาชพีพยาบาลทีส่อดคลอ้งกบัสภาพบรบิทสงัคมในปจัจบุนั ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำาองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ได้รับการพัฒนา
ในระดับสากลมาพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  โดยศึกษาวิจัยกับพยาบาลในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์
ส่วนตน  กรุงเทพมหานคร  และใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ  เลคคี  เพ็ตติกรู  และซิลแว็ง  (Leckie; 
Pettigrew; & Sylvain. 1996: 161-193) ที่เป็นตัวแบบการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลในวิชาชีพ มี 4 องค์ประกอบ 
คือ บทบาททางการงาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะของความต้องการสารสนเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหา
สารสนเทศ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศ การตระหนักรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ และผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ตัวแบบดังกล่าวแสดง
ใหเ้หน็วา่บทบาททางการงานและภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายของบคุคลในวชิาชพีมสีว่นสำาคญัตอ่ความตอ้งการสารสนเทศและ
การแสวงหาสารสนเทศของบุคคลในวิชาชีพต่าง ๆ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทำาให้ทราบถึงความต้องการสารสนเทศ ตลอดจน
พฤตกิรรมในการระบ ุคน้หา รวบรวม และจดัการสารสนเทศ รวมถงึปจัจยัทีม่ผีลตอ่การแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหวัหนา้
หอผู้ป่วย  เพื่อนำาองค์ความรู้ทางการพยาบาลท่ีได้รับการพัฒนาในระดับสากลมาพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของชมรมโรง
พยาบาลเอกชนทีไ่มมุ่ง่ผลประโยชนส์ว่นตน กรงุเทพมหานคร อนัจะเปน็แนวทางใหบ้รรณารกัษห์รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร 
สารสนเทศทางการพยาบาลไดจ้ดัเตรยีมบรกิารและพฒันาทรพัยากรสารสนเทศทีเ่อือ้ตอ่การแสวงหาความรูข้องพยาบาลตอ่ไป 
คว�มมุ่งหม�ยในก�รวิจัย
  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย
  ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลและการดำาเนินงานห้องสมุด
  2. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ครอบคลุมพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของ  เลคคี  เพ็ตติกรู และซิลแว็ง  (Leckie; Pettigrew; & Sylvain. 1996:  161-193) ที่เป็นตัวแบบการ
แสวงหาสารสนเทศของบุคคลในวิชาชีพ มี 4 องค์ประกอบ คือ บทบาททางการงาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะ
ของความต้องการสารสนเทศ  และปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ  ได้แก่  แหล่งสารสนเทศ  การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สารสนเทศ และผลลัพธ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน  3 ท่านที่พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความสมบรูณ์ของเนือ้หาและความถกูตอ้งในการใชภ้าษาและนำาไปทดลองใชก้บัพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยทีไ่มใ่ชผู่ใ้หข้อ้มลูหลกั 
เพื่อทดสอบว่าข้อคำาถามมีความชัดเจน  สามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการและครอบคลุมคำาถามการวิจัยหรือไม่  
อกีทัง้สร้างแบบสงัเกตเพือ่เปน็แนวทางในการสงัเกตการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ โดยกำาหนดกรอบแนวคดิและสรา้งหวัขอ้ทีต่อ้งการ
เก็บข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นตามกรอบแนวคิดที่กำาหนด
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 25 คน สัมภาษณ์และบันทึกคำาสัมภาษณ์
โดยใช้เคร่ืองบันทึกเสียงและการจดบันทึก  โดยผู้วิจัยขอนัดสัมภาษณ์หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยโดยใช้สถานที่ของแต่ละแห่ง 
เพื่อสะดวกต่อผู้ให้ข้อมูลและไม่ไปรบกวนการปฏิบัติงาน โดยในการสัมภาษณ์แต่ละคนผู้วิจัยกำาหนดเวลาไว้คนละ 20  – 40 
นาที และใช้แบบบันทึกข้อมูลการสังเกต เป็นการสังเกตเกี่ยวกับการดำาเนินงานของห้องสมุด โดยดำาเนินการไปพร้อม ๆ กับ
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การสัมภาษณ์หรือหาโอกาสเข้าไปก่อนหรือหลังการสัมภาษณ์
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหัวหน้าหอ 
ผู้ป่วย ซึ่งผู้วิจัยได้นำาประเด็นข้อคำาถามและข้อมูลที่ได้จากคำาสัมภาษณ์ไปใช้จัดกลุ่มข้อมูลจากคำาให้สัมภาษณ์ทั้ง 25 ชุด จาก
นั้นวิเคราะห์ผลที่ได้ในแต่ละประเด็น โดยพิจารณาในด้านความเหมือนและความต่างของข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด 
โรงพยาบาล ผู้วิจัยวิเคราะห์และเรียบเรียงจากการสังเกตและการพูดคุยกับบรรณารักษ์อย่างไม่เป็นทางการ
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและมีประเด็นที่นำามาอภิปรายผลตามองค์ประกอบของพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 บทบ�ทท�งก�รง�น
  บทบาทของผู้บริหาร  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารบุคลากร  การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การบริหารงบประมาณ การบริหารระบบงาน การบริหารคนไข้ และการบริหารความ
เสีย่งซึง่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคณุภาพ ทัง้นีอ้าจกลา่วไดว้า่งานบรหิารแตล่ะดา้นมคีวามเกีย่วขอ้งกนั เชน่ การบรหิารบคุลากร 
การบริหารอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และการบริหารงบประมาณมีความสัมพันธ์กันในด้านการวางแผนงบประมาณเพื่อการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการอบรมหรือการศึกษาต่อเน่ือง  อีกทั้งการบริหารบุคลากรมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนิเทศในด้านการให้
ความรู้  การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ  และการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการ
พยาบาลและนโยบายขององคก์ร ซึง่งานบรหิารนัน้มแีผนงานบรหิารประจำาปอียูแ่ลว้ เพยีงแตห่วัหนา้หอผูป้ว่ยตอ้งวางแผนและ
นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ บทบาทของผู้บริหารนับเป็นสมรรถนะที่สำาคัญของหัวหน้าหอผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา (2548: 93-98) ที่กล่าวว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีความสามารถด้านการบริหารจัดการและสามารถ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการทั้งด้านคน เงิน สิ่งของ ที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
บริหารจัดการบนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้ บริหารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการตามบทบาท
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้เป็นที่พึงพอใจของผู้ร่วมงาน สามารถจูงใจผู้ร่วมงานและแก้ไขความขัดแย้งได้
  บทบาทของพยาบาล ผลการวจิยัพบวา่พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการปฏบิตักิารพยาบาล เชน่ 
การแทงน้ำาเกลือ การฉีดยา การทำาแผล ฯลฯ น้อยกว่าพยาบาลระดับปฏิบัติการ โดยจะเป็นอัตรากำาลังเสริมกรณีอัตรากำาลัง
ขาด หรือมีคนไข้ล้น  ซึ่งหน้าที่หนึ่งที่หัวหน้าหอผู้ป่วยเห็นว่าสำาคัญไม่น้อยกว่าการดูแลคนไข้ข้างเตียง คือ การให้ความรู้แก่ 
ผูป้ว่ย ทัง้นีใ้นเรือ่งความรบัผดิชอบทีห่วัหนา้หอผูป้ว่ยทำางานพยาบาลนอ้ยกวา่พยาบาลระดบัปฏบิตักิาร อาจกลา่วไดว้า่พยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่าง  แต่หน้าท่ีหลักคืองานบริหาร  รวมถึงงานนิเทศและงานสอน  ดังน้ันจึง
ทำาให้การปฏิบัติหน้าท่ีในบทบาทพยาบาลน้อยลง  แต่ยังคงต้องทำาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่บ้าง  เนื่องจากถ้าไม่ทำาหน้าที่พยาบาล
เลยก็จะไม่ทราบปัญหาต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้น  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้า
หอผู้ป่วยที่กำาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข  (2539:  29-31) ที่ระบุว่า  ในด้านการพยาบาลเป็นการปฏิบัติพยาบาลแก่ผู้ป่วย
โดยตรง โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลหลายระดับร่วมมือกัน เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
นักศึกษาพยาบาล เป็นต้น
  บทบาทของผู้นิเทศ  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจติดตาม  กำากับ 
และประเมินผลงาน และการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ซึ่งในงานพยาบาลจะมีระบบพี่เลี้ยง มีการมอบหมายให้
ดแูลกนัเปน็ลำาดบัขัน้ เชน่ พี่สอนนอ้ง หวัหนา้เวรดแูลรบัผดิชอบแทนหัวหนา้พยาบาลดแูลผูช้่วยพยาบาล ผูช้ว่ยพยาบาลดแูล 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำาการตลอด 24 ชั่วโมง พยาบาล
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หัวหน้าหอผู้ป่วยไม่สามารถทำางานตลอดเวลาได้  ดังน้ันเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานท่ีมีอยู่จึงต้องมอบหมายงานให้พยาบาล
อื่นรับผิดชอบดูแลหอผู้ป่วยแทน  และพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยจะตรวจ  ติดตาม  และประเมินผลงานของผู้รับผิดชอบจาก
รายงานต่างๆ ในภายหลังที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับองค์ประกอบสมรรถนะที่ปรากฏในงาน
วิจัยของ ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา  (2548:  93-98) ที่กล่าวว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีความสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์
ตามหลักการพยาบาล  เช่น  มีเกณฑ์และดัชนีชี้วัดเพื่อติดตามผลในการให้การพยาบาลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง  มีความ
สามารถนำากระบวนการพยาบาลมาใช้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล 
  บทบาทของผู้สอน  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอน  ณ  หน้างาน 
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยบางท่านยังมีความรู้ความสามารถในการสอนหน้าชั้นเรียน  การเป็นวิทยากรการฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน หรือเป็นอาจารย์พยาบาลที่สอนประจำาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่จะ
เป็นพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลสูง  และมีความชำานาญการด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ดังนั้น ศักยภาพดังกล่าวจึงได้รับการถ่ายทอดโดยวิธีต่างๆ เช่น การสอน การสาธิต การเขียนแผนหรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยที่กำาหนดโดยกระทรวง
สาธารณสขุ (2539: 33) ทีร่ะบวุา่หวัหนา้หอผูป้ว่ยเปน็ผูน้เิทศและเปน็ครแูกผู่ป้ฏบิตังิาน และนกัศกึษาทีฝ่กึปฏบิตักิารพยาบาล 
โดยเฉพาะในหอผู้ป่วย หัวหน้าหอผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบด้านการสอนด้วย
 องค์ประกอบที่ 2 ภ�ระง�น
  ภาระงานด้านการบริหาร  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องใช้สารสนเทศในการวางแผน  การตัดสินใจ 
และการพัฒนา ซึ่งการบริหารบุคลากรนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดอัตรากำาลังให้เพียงพอกับภาระงาน ช่วงเวลา สถานการณ์ และ
ประเภทหรือลักษณะของคนไข้หรือโรคของคนไข้  อีกทั้งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ในตัวบุคคล  เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
สมรรถนะ และองค์ความรู้ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพยากรให้เพียงพอพร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้ง
ดแูลบำารุงรักษาใหใ้ชไ้ดน้านและคุม้ทนุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะในการทำางานดา้นการบรหิาร พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยตอ้งรบัผดิชอบ 
งานบริหารที่หลากหลาย แต่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องสามารถบริหารจัดการทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อย ดังจะเห็นได้จาก
ภาระงานดา้นการบรหิารของพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยทีก่ำาหนดโดยกระทรวงสาธารณสขุ (2539: 66-67) ทีร่ะบวุา่ภาระงานของ
หัวหน้าหอผู้ป่วยในด้านการบริหาร ได้แก่ จัดตารางเวรหรือตารางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลให้เหมาะสม 
มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และอัตรากำาลังพอเหมาะในแต่ละเวร การจัดระเบียบการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และการแลกเวร
โดยเหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการจัดอัตรากำาลังที่คล่องตัว การพัฒนาฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล
ทุกระดับและด้านการบริหารงานทั่วไป  ได้แก่  การตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลให้พร้อมอยู่เสมอ  การ
บำารุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ในหอผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพดี  ตลอดจนการดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน 
หอผู้ป่วย เป็นต้น
  ภาระงานด้านการพยาบาล  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องใช้สารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลและเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อวางแผนการพยาบาล  และใช้คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งาน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือพยาบาลระดับใดก็ตามต้องใช้หลักการพยาบาลและเวชระเบียนในการ
วางแผนดแูลรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย โดยทีง่านดแูลผูป้ว่ยเปน็ภาระงานทีส่ำาคญัของพยาบาล ซึง่ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ เวคแฮม (Wakeham.  1992: Abstract) เช็ง และแลม (Cheng; & Lam.  1993: Abstract) แกรนด์ 
(Grand.  1997: Abstract) จัสท์ (Just.  2008: Online) หวางวู และโอชินามิ (Nwagwu; & Oshinami.  2009: 
Online) และเพชรรัตน์ เริงกมล (2537: บทคัดย่อ) ที่พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
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  ภาระงานด้านการนิเทศ    ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีหน้าที่ตรวจ  ติดตาม  กำากับและประเมินผล
งาน ต้องการใช้สารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ทางการพยาบาลและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้นิเทศต้องแม่นยำา
ในองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล จึงจะสามารถทำาหน้าที่ตรวจ ติดตาม กำากับ และประเมินผลงานได้ เพื่อ
ให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดำาเนินไปตามมาตรฐานต่าง ๆ  ที่กำาหนดไว้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในด้าน
การนิเทศของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยที่กำาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (2539: 66-67) ซึ่งระบุว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย
มีหน้าที่ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลทุกระดับในหอผู้ป่วย
  ภาระงานดา้นการสอน ผลการวจิยัพบวา่พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยมภีาระหนา้ทีส่อนงาน ไมว่า่จะเปน็การสอน ณ หนา้
งาน หรือสอนหน้าชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องใช้องค์ความรู้และมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านการ
พยาบาลมาประกอบการสอน  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับความรับผิดชอบในด้านการสอนของพยาบาลหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยที่กำาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข  (2539:  62-63)  ซึ่งระบุว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องเป็นผู้จัดประสบการณ์ทางด้านการ
พยาบาลให้แก่นักศึกษาและผู้มาศึกษา อบรม ดูงานทางการพยาบาล เป็นผู้นำาในการดำาเนินงานวิชาการของหน่วยงาน และ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลด้วย
 องค์ประกอบที่ 3  ลักษณะของคว�มต้องก�รส�รสนเทศ 
  สารสนเทศที่ใช้ในงานบริหาร ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องการข้อมูลประเภทสถิติหรือรายงานมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยระบบมือ จากอินทราเน็ต และระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล เนื้อหาของข้อมูล 
ที่ต้องการ  เช่น  ข้อมูลผลิตภาพ  สถิติจำานวนผู้ป่วย  สถิติการเกิดอุบัติการณ์  รายงานประจำาวัน  ห้าอันดับการเกิดโรคและ
การทำาหัตถการ อัตราการครองเตียง จำานวนวันนอน สถิติการรับใหม่ การจำาหน่าย สถิติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
ผลลัพธ์การดูแลคนไข้โรคต่าง ๆ  สถิติแผลกดทับ สถิติของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ข่าวสารเศรษฐกิจและการเมือง 
เปน็ตน้ นอกจากนีง้านบรหิารยงัตอ้งใชป้ระสบการณก์ารทำางานและวฒันธรรมองคก์รดว้ย ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะสถติแิละรายงาน
ต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลให้พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยได้ใช้วางแผนหรือตัดสินใจในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเฝ้าระวังและการป้องกันต่าง ๆ  ซึ่งพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความต้องการใช้สถิติและรายงานต่าง ๆ  ไม่แตกต่างกันมาก
นัก ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทของหอผู้ป่วย เช่น หอผู้ป่วยทั่วไป หอผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยกุมาร เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สั่งสมมาก็เป็นสารสนเทศประเภทหนึ่งที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยใช้ในการพยากรณ์
สถานการณแ์ละใชว้ฒันธรรมองคก์รมาเปน็ตวักำาหนดทศิทางในการบรหิารเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายอกีดว้ย ซึง่ความตอ้งการ
ในเรื่องสถิติและรายงานต่าง ๆ นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจำาเป็นศรี คันธวงศ์ (2541: บทคัดย่อ) ที่พบว่าพยาบาลวิชาชีพมี
การใช้ข้อมูลข่าวสารด้านประชากรต่าง ๆ มากถึงร้อยละ 70-80 ได้แก่ ข้อมูลจำานวนประชากร ข้อมูลจำานวนครัวเรือน อัตรา
ของเด็กขาดสารอาหาร อัตราการคุมกำาเนิด ร้อยละสตรีวัยเจริญพันธุ์ และร้อยละของเด็ก (0-14 ปี) โดยใช้เพื่อปฏิบัติการ
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการบริหาร และใช้ประเมินสภาพและวิเคราะห์บุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งพยาบาลวิชาชีพมี
ความตอ้งการขอ้มลูขา่วสารดา้นประชากรเพือ่นำาไปใชใ้นการบรหิารเชงิรกุและใชป้ระกอบการบรหิารพยาบาลและการพยาบาล 
อีกทั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจในการบริหารจดัการต่าง ๆ  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมสุข ธัญญะวัน 
(2542: บทคัดย่อ) ที่พบว่าสารสนเทศที่ต้องการมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล คือ ด้านบริหาร
บุคคล ด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลเห็นว่าทุกเนื้อเรื่องมีความสำาคัญต่อ
การบริหารงาน และสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ จำาแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริการ
พยาบาล กลุม่สารสนเทศเกีย่วกบัผูป้ว่ย กลุม่สารสนเทศเกีย่วกบัการเงิน และกลุม่สารสนเทศเกีย่วกบับคุลากรทางการพยาบาล 
  สารสนเทศที่ใช้ในงานพยาบาล ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องการข้อมูลทางวิชาการทั้งในรูปสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล ประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ คือ งานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย หากไม่มีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยจึงจะอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ 
หัวหน้าหอผู้ป่วยใช้วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและหลักฐานเชิงประจักษ ์ ซึ่งแสวงหาได้จากหนังสือ  หรือตำาราในสาขาการแพทย์  การ
พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ หรือแสวงหาจากบทความวารสารวิชาการ การปรึกษาบุคคล ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล เภสชักร และทมีสขุภาพอืน่ ๆ  หรอืจากการศกึษาทบทวนเวชระเบยีนผูป้ว่ย การทบทวนอบุตักิารณ ์รายงานประจำาวนั 
รายงานการทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง เพื่อหาสาเหตุการเกิดและมาตรฐานสากลจากองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ 
และจากคูม่อืทีใ่หแ้นวทางการปฏบิตัซิึง่จดัทำาโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาล ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะสารสนเทศทีไ่ดจ้ากงานวจัิย
เปน็องคค์วามรูห้รอืนวตักรรมใหมท่ีใ่ชใ้นการรกัษาพยาบาล ทีไ่ดร้บัการพสิจูนแ์ละทดสอบแลว้วา่สามารถรกัษาพยาบาลไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งการศึกษาทบทวนเวชระเบียนยังช่วยให้พยาบาลได้ทบทวนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
ที่ผ่านมา  เพื่อนำามาใช้ป้องกันความเส่ียงและเฝ้าระวังในการดูแลผู้ป่วยในรายอื่นๆ  ด้วย  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เช็ง และแลม (Cheng; & Lam.  1993: Abstract) และเพชรรัตน์ เริงกมล (2537: บทคัดย่อ) ที่พบ
ว่าพยาบาลมีเหตุผลในการใช้สารสนเทศเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่ทันสมัยในด้านความรู้วิชาการที่ใช้ปฏิบัติงาน  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
สารสนเทศเพือ่แกป้ญัหาการปฏบิตังิานดา้นคลนิกิ หรอืเพือ่การรกัษาพยาบาลคนไข ้การใหค้ำาปรกึษาแนะนำา และการวนิจิฉยัโรค
  สารสนเทศท่ีใช้ในงานนิเทศ  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องการสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัมาตรฐานการปฏบิตักิารพยาบาล หตัถการพืน้ฐานตา่ง ๆ  เชน่ การฉดียา การใหน้้ำาเกลอื การทำาแผล  
รายงานอุบัติการณ์ต่าง  ๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล  กฎระเบียบ  ประกาศหรือนโยบายต่างๆ  การบันทึกเวชระเบียน  ซึ่ง
ประเภทและรูปแบบของข้อมูลนั้น หัวหน้าหอผู้ป่วยต้องการงานวิจัย วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสวงหา
ได้จากหนังสือหรือตำาราในสาขาการแพทย์ การพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ หรือแสวงหาจากบทความวารสารวิชาการ การ
ศกึษาทบทวนเวชระเบยีนผูป้ว่ย การทบทวนอบุตักิารณ ์รายงานประจำาวนั รายงานการทบทวนเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์า้ยแรง 
เพื่อหาสาเหตุการเกิด  หรือมาตรฐานสากลจากองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ  และจากคู่มือที่ให้แนวทางการปฏิบัติซึ่งจัดทำาโดย
คณะกรรมการของโรงพยาบาล เปน็ตน้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยตอ้งมคีวามแมน่ยำาในองคค์วามรูท้างการ
พยาบาล  อีกทั้งต้องติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการต่าง  ๆ  อยู่ตลอดเวลา  และต้องเคร่งครัดในกฎระเบียบปฏิบัติ  หรือ
สามารถนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้  จึงจะสามารถตรวจ  กำากับ  ติดตาม  และประเมินผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานและนโยบายขององคก์รได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัวสิาข ์สทุธบิรบิาล (2554: 67) ทีก่ลา่ววา่พยาบาลวชิาชพี
มีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ รองลงมาคือ เพื่อ
การค้นคว้าวิจัยและเพื่อการปฏิบัติงาน
  สารสนเทศทีใ่ชใ้นงานสอน ผลการวจิยัพบวา่พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยตอ้งการขอ้มลูทีเ่ปน็องคค์วามรูท้างการพยาบาล 
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  หัตถการพื้นฐานต่าง  ๆ  รวมถึงรายงานอุบัติการณ์ต่าง  ๆ  การบันทึก 
เวชระเบยีน ซึง่ประเภทและรปูแบบของขอ้มลูนัน้ หวัหนา้หอผูป้ว่ยตอ้งการงานวจิยั วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ และหลกัฐานเชงิประจกัษ ์
ซึ่งแสวงหาได้จากหนังสือหรือตำาราในสาขาการแพทย์  การพยาบาล  และสหสาขาวิชาชีพ  หรือแสวงหาจากบทความวารสาร
วิชาการ  การศึกษาทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย  การทบทวนอุบัติการณ์  รายงานประจำาวัน  รายงานการทบทวนเหตุการณ์ไม่ 
พึงประสงค์ร้ายแรง  เพื่อหาสาเหตุการเกิด  หรือมาตรฐานสากลจากองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ  และจากคู่มือที่ให้แนวทาง
การปฏิบัติซึ่งจัดทำาโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศที่ต้องการเพื่องานสอนมีความคล้ายคลึงกับงาน
นิเทศ  เนื่องจากงานสอนเป็นส่วนหนึ่งของงานนิเทศ  ทั้งนี้พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีความแม่นยำาในองค์ความรู้ทางการ
พยาบาล อีกทั้งต้องติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการใช้ประสบการณ์ในการเป็นพยาบาล
วิชาชีพมาผนวกกัน เพื่อที่จะนำาองค์ความรู้ต่างๆ  ที่ได้รับจากการศึกษาและเทคนิคใหม่ ๆ มาสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
การดูแลผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสาข์ สุทธิบริบาล (2554: 69) ที่กล่าวว่านอกจากพยาบาลมีวัตถุประสงค์ใน
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วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
การใช้สารสนเทศ คือ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ  เพื่อการค้นคว้าวิจัยและเพื่อการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ระหว่างสมาชิกและสังคมเพื่อร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกด้วย
  นอกจากนีผ้ลการวจิยัยงัพบวา่สถานการณต์า่ง ๆ  เชน่ ความตอ้งการสารสนเทศเรง่ดว่น ยงัเปน็ตวักำาหนดใหพ้ยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความต้องการสารสนเทศอีกด้วย  จากผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องการสารสนเทศอย่าง 
เร่งดว่นเมือ่ตอ้งดแูลคนไขใ้นโรคหรอืหตัถการ และยาทีไ่มคุ่น้เคย ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะเพือ่การตดัสนิใจในการดแูลรกัษาพยาบาล
ในภาวะฉกุเฉนิ สารสนเทศทีพ่ยาบาลไดร้บัจะชว่ยใหเ้กดิการตดัสนิใจในการดแูลรกัษาอยา่งทนัทว่งท ีตรงโรคและอาการทีเ่ปน็ 
และสามารถลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คอกดิลล์ (Cogdill. 1998: Abstract) ที่พบว่าความต้องการสารสนเทศที่เร่งด่วนของพยาบาล
เป็นตัวแปรสำาคัญในการแสวงหาสารสนเทศ และงานวิจัยของ เสริมสุข ธัญญะวัน (2542: บทคัดย่อ) ที่พบว่าสารสนเทศที่
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลประเมินว่าสามารถนำาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้ดีต้องมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลา  และผล
การวิจัยยังพบอีกว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความต้องการสารสนเทศบ่อยครั้ง  ท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ียังต้องหาแนวทาง
ป้องกันหรือเฝ้าระวัง แต่หัวหน้าหอผู้ป่วยบางท่านให้ข้อมูลว่า ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตามไม่ควรให้เกิดซ้ำาอีก ควร
หามาตรการป้องกันและต้องเรียนรู้ที่จะเฝ้าระวัง
 องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อก�รแสวงห�ส�รสนเทศ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 แหล่งสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยใช้แหล่งสารสนเทศหลายแหล่ง 
ไดแ้ก ่มมุหนงัสอืหรอืตูห้นงัสอืในหอผูป้ว่ย อนิทราเนต็และระบบเวชระเบยีน อนิเทอรเ์นต็ หอ้งสมดุ แหลง่บคุคล เชน่ แพทย ์
เภสัชกร ทีมสุขภาพ และเครือข่ายเพื่อนฝูง การประชุมอบรมสัมมนา การนำาเวชระเบียนหรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ มาทบทวน 
แหล่งสื่อมวลชน เช่น การฟังรายการสุขภาพจากทางวิทยุ หรือจากช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันตอนเช้าก่อน
เข้างาน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายและเลือกใช้แหล่งต่าง  ๆ  ที่ตรง
กับบุคลิกของตนเองและตรงกับความต้องการในด้านเนื้อหา  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่อง  ได้แก่  
ผลการศกึษาของ เวคแฮม (Wakeham.  1992: Abstract) ทีพ่บวา่พยาบาลสว่นใหญใ่ชว้ารสารทีบ่อกรบัสว่นตวัและปรกึษา
เพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาของ คอกดิลล์ (Cogdill.  1998: Abstract) ที่พบว่าพยาบาลแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับการ
รักษาด้วยยาจากสิ่งพิมพ์และสารสนเทศเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจากเพื่อนร่วมงาน  ผลการศึกษาของ  หวางวู  และโอชินามิ 
(Nwagwu; & Oshinami.  2009: Online) ทีพ่บวา่พยาบาลใชแ้หลง่สารสนเทศทีเ่ปน็วารสารทางการแพทย ์วารสารทางการ 
พยาบาล การสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางการพยาบาล อินเทอร์เน็ต และห้องสมุด ผลการวิจัยของ 
สโตกส์ และเลวิน (Stokes; & Lewin.  2004: Online) ที่พบว่าอาจารย์พยาบาลเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้ห้อง
สมุดของคณะ อินเทอร์เน็ต การปรึกษาเพื่อนร่วมงาน และแหล่งสารสนเทศส่วนตัว ประเภทของสารสนเทศที่ใช้มาก ได้แก่
วารสารทีเ่ผยแพรบ่ทความทีผ่า่นการรบัรองจากกรรมการและงานวจิยั ผลการวจิยัของ จสัท ์(Just.  2008: Online) ทีพ่บวา่ 
พยาบาลไทยมคีวามตอ้งการสารสนเทศจากวทิยาลยัพยาบาล ถา้เปน็กจิกรรมทีไ่มซ่บัซอ้นสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง ตอ้งการ
สารสนเทศจากแพทย ์และแหลง่สารสนเทศทัง้ทีเ่ปน็สิง่พมิพแ์ละอเิลก็ทรอนกิส ์ถา้กจิกรรมมคีวามซบัซอ้นและสามารถปฏบิตัิ
ได้โดยลำาพัง ประเภทของสารสนเทศที่พยาบาลใช้ ได้แก่ มาตรฐานและข้อกำาหนดต่าง ๆ  ตำารา เวชระเบียน บันทึกการรักษา
พยาบาล นอกจากนี้ ยังใช้สารสนเทศที่เป็นแหล่งบุคคล ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน คนไข้และครอบครัว แพทย์ โดยให้เหตุผล
ว่าเป็นสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว หาได้ง่าย เข้าใจง่าย เชื่อถือได้ และเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ผล
การศึกษาของ กฤษณา แสนวา (2542: บทคัดย่อ) ที่พบว่าพยาบาลใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบันและ
แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน  ผลการศึกษาของ  สุภาพรรณ  สรรพิทยากุล  (2543:  บทคัดย่อ)  ที่พบว่าพยาบาลมีการเข้าถึง 
สารสนเทศจากสื่อมวลชน  โดยอ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์ในระดับมาก  และผลการศึกษาของ  เพชรรัตน์  เริงกมล 
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(2537:  บทคัดย่อ)  ที่พบว่าแหล่งสารสนเทศที่พยาบาลเลือกใช้คือ  แหล่งสารสนเทศบุคคลและแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่พยาบาลใช้คือ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และวารสาร และใช้ฐานข้อมูล MEDLINE 
และฐานข้อมูล AIDS ในระดับมากด้วย  
  นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า  แหล่งสารสนเทศที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยใช้มากที่สุดคือแหล่งอินเทอร์เน็ต  รองลง
มาคือการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ลำาดับต่อมา คือ หนังสือ ตำารา วารสารวิชาการจากมุมหนังสือหรือตู้หนังสือบน 
หอผู้ป่วย นอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีที่เร่งด่วนก็มักจะถามจากแหล่งบุคคล เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น ทั้งนี้จากการ
ทีพ่ยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยใชแ้หลง่อนิเทอรเ์นต็มากทีส่ดุอาจเปน็เพราะอนิเทอรเ์นต็มขีอ้มลูทีท่นัสมยัและสามารถสบืคน้ไดง้า่ย 
สะดวกสามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดจ้ากเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลและมอืถอื แทบ็เลต็ หรอืตดิตามเครอืขา่ยสงัคม เชน่ เฟซบุค๊ 
ในขณะทีส่ารสนเทศทีไ่ดจ้ากการประชมุ อบรม และสมัมนาทางวชิาการมลีกัษณะเปน็การนำาเสนอผลงานวจิยัใหม ่ๆ  วธิปีฏบิตัิ
ทีด่ทีีส่ดุ หลกัฐานเชงิประจกัษ ์หรอืการสาธติหตัถการตา่ง ๆ  ซึง่ทำาใหม้องเหน็ภาพและเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ และเปน็การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกันในด้านการรักษาพยาบาลของเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน ส่วนสารสนเทศที่ได้จากหนังสือ ตำารา วารสาร
วิชาการจากหนังสือหรือตู้หนังสือบนหอผู้ป่วยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเฉพาะทาง หรือยาที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยนั้น ๆ และมัก
จะสอบถามบคุคลในกรณเีรง่ดว่นอาจเปน็เพราะความรูแ้ละประสบการณใ์นการปฏบิตังิานจะชว่ยใหห้วัหนา้หอผูป้ว่ยตดัสนิใจ 
ใหก้ารรักษาพยาบาลไดด้ทีีส่ดุ ซ่ึงผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แลนดร ี(Landry.  2006: Online) ทีศ่กึษา 
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของทนัตแพทยใ์นเมอืงซแีอทเทลิ พบวา่โดยปกตแิลว้ดว้ยอาชพีและภาระงานทำาใหท้นัตแพทย์
ไมค่อ่ยมเีวลามากนกั ดงันัน้แหลง่ทีพ่วกเขาจะเขา้ถงึสารสนเทศไดส้ะดวกทีส่ดุ คอื อนิเทอรเ์นต็และมคีวามเชือ่วา่แหลง่ดงักลา่ว 
เหมาะกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศในวชิาชพีนีม้ากทีส่ดุ เพราะใหส้ารสนเทศทีม่คีวามทนัสมยั ซึง่ผลการวจิยัดงักลา่ว
มีความสอดคล้องกันอาจเป็นเพราะวิชาชีพพยาบาลและทันตแพทย์เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน  มีภาระงานที่
คล้ายกัน ทำาให้ไม่มีเวลามากพอในการแสวงหาสารสนเทศ ดังนั้นการแสวงหาสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
ที่ใช้ในการแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการ
  ในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุโรงพยาบาล ผลการวจิยัพบวา่พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุโรงพยาบาล โดย
ใหเ้หตผุลวา่เปน็แหลง่ใหค้วามรูแ้ละเปน็ทีพ่กัผอ่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สโตกส ์และเลวนิ (Stokes; & Lewin.  2004: 
Online) ที่ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของอาจารย์พยาบาลที่สอนหลักสูตรผดุงครรภ์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าอาจารย์พยาบาลเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้ห้องสมุดของคณะ  แต่ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่า 
มีหัวหน้าหอผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยท่ีเข้าใช้บริการ  เพราะให้เหตุผลว่าหนังสือ  ตำารา  หรือวารสารทางการแพทย์ไม่ทันสมัย 
คอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็มจีำานวนนอ้ย และมกีารประมวลผลชา้ ชว่งเวลาเปดิใหบ้รกิารเฉพาะในเวลาราชการ และ
สถานที่ตั้งไมส่ะดวกในการไปใช้บรกิาร นอกจากนีย้ังให้เหตุผลว่าไมม่ีเวลามากพอที่จะไปใชบ้รกิารห้องสมดุ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สโตกส์ และเลวิน (Stokes; & Lewin.  2004: Online) และจัสท์ (Just.  2008: Online) ที่พบว่าพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยได้ใช้ห้องสมุดทั้งนี้ได้ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา และจากผลการวิจัยพบว่าในกรณีที่สารสนเทศที่ต้องการไม่มี
ในห้องสมุดโรงพยาบาล หรือห้องสมุดไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้แหล่งที่จะแสวงหา
สารสนเทศทีต่อ้งการ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะในปจัจบุนัมวีธิกีารเขา้ถงึสารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็ไดห้ลากหลายรปูแบบ จากโทรศพัท ์
มือถือหรือแท็บเล็ต โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาเก็บไว้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นทางด้านการแพทย์ก็มีให้เลือกอย่าง
มาก พยาบาลจึงใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าน้อยลง 
  องคป์ระกอบยอ่ยที ่4.2 การตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสารสนเทศ ผลการวจิยัพบวา่พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยเขา้ถงึสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้กูเกิ้ลค้นหาจากคำาสำาคัญที่ต้องการ เช่น โรค ยา เป็นต้น และเพิ่มคำาค้นต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา 
นอกจากนีย้งัเขา้ถงึสารสนเทศผา่นทางเวบ็ไซตส์ถาบนั เลอืกไปอบรมตามหวัขอ้ทีต่นเองสนใจ หรอืการเขา้รว่มประชมุประจำาป ี
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เปน็ตน้ ทัง้นีข้อ้คน้พบดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่พยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยใชว้ธิขีองตนเองในการเขา้ถงึสารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็
โดยไมม่หีลกัเกณฑใ์ด ๆ  เชน่ คน้หาจากคำาทีต่นเองคุน้เคยหรอืศพัทท์างการแพทย ์และความตอ้งการหาสารสนเทศในขณะนัน้ 
เป็นตัวกำาหนดให้พยาบาลต้องแสวงหาสารสนเทศ  หากเพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศให้กับพยาบาล  เช่นนำาเรื่องการสืบค้น
สารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็ หรอืการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลนบ์รรจลุงในหลกัสตูรการอบรมของโรงพยาบาลตามขอ้เสนอแนะ
ของพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยบางทา่นกจ็ะชว่ยใหพ้ยาบาลมคีวามสามารถในการแสวงหาสารสนเทศไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ขอ้เสนอแนะดงั
กลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สโตกส ์และเลวนิ (Stokes; & Lewin.  2004: Online) ทีก่ลา่ววา่ ผลการศกึษาเปน็ประโยชน์
ต่อการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมในการค้นหาสารสนเทศของอาจารย์พยาบาล  นอกจากนี้การจัดหลักสูตรการเรียน 
การสอนวิชาชีพพยาบาลในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ควรให้ความสำาคัญกับการสืบคน้สารสนเทศที่จะเป็นพื้นฐานในการทำางาน
และการเรียนรู้ของพยาบาลด้วย
  ปญัหาในการคน้หาสารสนเทศ ผลการวจิยัพบวา่ในระหวา่งการคน้หาสารสนเทศ พยาบาลหัวหนา้หอผูป้ว่ยมกัประสบ
ปัญหาในหอผู้ป่วยไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ  ไม่มีเวลา  และขาด
ทักษะการสืบค้นอินเทอร์เน็ตหรือฐานข้อมูล หากมีการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศมีความสนใจที่จะเข้าร่วม อีกทั้งมี
ปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ แต่หัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลหรือสารสนเทศตามที่ต้องการอยู่เสมอ 
อาจเป็นเพราะรู้แหล่งที่สามารถค้นหา  เช่น  อยากรู้เรื่องโรคมะเร็งก็เข้าไปค้นหาที่เว็บไซต์ของสถาบันมะเร็ง  เป็นต้น  จากผล
การวิจัยยังพบว่าในหอผู้ป่วยไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในหอผู้ป่วยเปิดให้ใช้
ในการทำางานเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้แสวงหาสารสนเทศอื่น หากต้องการใช้เพื่อการแสวงหาสารสนเทศก็ให้ใช้ที่ห้องสมดุ ซึ่งโรง
พยาบาลบางแหง่กำาหนดสทิธิใ์หห้วัหนา้หอผูป้ว่ยไดใ้ชค้อมพวิเตอรใ์นการแสวงหาสารสนเทศ โดยตอ้งทำาหนงัสอืเพือ่ขอใชจึ้งจะ
ไดร้บัรหสัผา่นเพือ่เขา้ใชค้อมพวิเตอร ์สำาหรบัปญัหาเกีย่วกบัคอมพวิเตอรท์ีม่อียูไ่มเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ  พยาบาลหวัหนา้
หอผู้ป่วยเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ แทน  เช่น โน้ตบุ๊กส่วนตัว มือถือ แท็บเล็ต  เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร แถวจันทึก (2543: บทคัดย่อ) และ สุภาพรรณ สรรพิทยากุล (2543: บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลมีจำานวนไม่เพียงพอกับความต้องการ สำาหรับปัญหาที่พบว่าพยาบาลไม่มีเวลาแสวงหาสารสนเทศ 
เนื่องจากมีภาระงานมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร แถวจันทึก (2543: บทคัดย่อ) ที่พบว่าพยาบาลไม่มีเวลาในการ
ศึกษาหรือฝึกหัดอย่างจริงจังเนื่องจากภาระงานประจำามีมาก  ขณะท่ีปัญหาเก่ียวกับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยขาดทักษะการ
สืบค้นอินเทอร์เน็ตหรือฐานข้อมูล อาจเป็นผลสืบเนื่องจากการมีภาระงานมากทำาให้ไม่มีเวลาเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม จึงใช้วิธี
การค้นหาโดยใช้คำาสำาคัญในแบบที่ตนเองถนัด และอาจไม่ทราบว่ามีการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นก็เป็นได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แกรนด์ (Grand.  1997: Abstract) ดี และสแตนเลย์ ( Dee ;& Stanley.  2005: Online) 
หวางวู และโอชินามิ (Nwagwu; & Oshinami.  2009: Online) และ สุภาพรรณ สรรพิทยากุล (2543: บทคัดย่อ) ที่
พบว่าพยาบาลมีปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศ คือ ขาดทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ จึงมีความต้องการให้จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมหรือโปรแกรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
  ในการเลือกใช้สารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศหลายวิธี  ได้แก่ 
การพิจารณาจากผู้แต่งหรือผู้วิจัย  โดยเฉพาะแพทย์ที่มีชื่อเสียงหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การพิจารณาจากสถาบันที่
ผลิตสารสนเทศโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  เช่น  โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก จะเลือกเป็นอันดับต้น ๆ การพิจารณาปีที่ตีพิมพ์ ปีที่
นำาเสนอหรือปรับปรุงข้อมูล การพิจารณาฉบับพิมพ์ การพิจารณารายการอ้างอิง การพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยและผลการวิจัย 
และการพิจารณาจากหลายๆ แหล่ง แล้วนำามาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลักษณะการทำางานของพยาบาลต้องทำางานร่วมกับแพทย์และทีมสุขภาพต่าง  ๆ  อีกทั้งยังต้องทำางานเกี่ยวข้องกับ
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สวัสดิภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ ซึ่งไม่ควรจะมีความผิดพลาดใด ๆ  เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องใช้สารสนเทศที่
มีความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากผู้แต่งหรอืผู้วิจยัที่อาจเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงหรอืแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรอืพิจารณา
จากสถาบันที่ผลิตสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมสุข ธัญญะวัน (2542: บทคัดย่อ) 
ทีพ่บวา่หวัหนา้กลุม่งานพยาบาลประเมนิวา่สามารถนำาไปใชส้นบัสนนุการตดัสนิใจไดด้ตีอ้งมคีวามถกูตอ้งและนา่เชือ่ถอื อกีทัง้
สารสนเทศทีห่วัหนา้หอผูป้ว่ยเลอืกใชต้อ้งมคีวามทนัสมยัเพราะขอ้มลูทางการแพทยจ์ะตอ้งเปน็สารสนเทศทีเ่ปน็องคค์วามรูใ้หม่
ที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำาไปใช้ในการรักษาพยาบาลได้จริงและประสบผลสำาเร็จ
  ในความร่วมมือของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย
ทราบประโยชนจ์ากความรว่มมอืดงักลา่ว ทัง้นีเ้พือ่แสวงหาขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตักิารพยาบาลโดยไดป้ระโยชนจ์ากการประชมุ
อบรมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพที่ได้รับคำาแนะนำาจากการเยี่ยมสำารวจ ประโยชน์จากความร่วมมือในการสร้างฐานอำานาจใน
การต่อรองและกำาหนดราคาร่วมกันในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การเทียบเคียงตัวชี้วัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเครื่องมือและ
การรับย้ายคนไข้อีกด้วย
  องค์ประกอบย่อยที่ 4.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแสวงหาสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยทั้งหมด
มีความเห็นว่าสารสนเทศที่ค้นมาได้ สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาลได้จริง เช่น การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ การกำาหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาล การวางแผนการอบรม การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
บริบทของโรงพยาบาล การจดัทำาแบบประเมนิตนเองทีใ่ชป้ระเมนิคณุภาพหนว่ยงาน ซึง่การใชส้ารสนเทศทีไ่ดจ้ากงานวจิยัเปน็
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลที่ได้รับการพิสูจน์และทดสอบแล้วว่าสามารถรักษาพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งการศึกษาทบทวนเวชระเบียนช่วยให้พยาบาลได้ทบทวนการรักษาพยาบาลที่ผ่านมา เพื่อ
ปอ้งกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดแูลผูป้ว่ยในครัง้ตอ่ไป โดยพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยและทมีสขุภาพใชโ้อกาสในการ
ทบทวนอุบัติการณ์ต่าง ๆ หรือผลจากงานวิจัยในการกำาหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล และใช้วิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในการกำาหนดหรือวางแผนการอบรม  จากผลการวิจัยที่พบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้น
สอดคล้องกับองค์ประกอบสมรรถนะที่ปรากฏในงานวิจัยของดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา (2548: 93-98) ซึ่งระบุว่าความสามารถ
ดา้นศกัยภาพในการแกไ้ขปญัหาอยา่งมหีลกัการ สามารถปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของศาสตรก์ารพยาบาลและศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้อย่างมีเหตุผล รู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ ได้ ปฏิบัติงานโดยสามารถนำาผลการวิจัยมาใช้ มีส่วนร่วมในการวิจัย 
สามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพในการประเมินผลการวิจัยหรือการนำาผลการวิจัยมาใช้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยปฏิบัติงานโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งการนำาผลการวิจัยหรือการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมาใช้
เป็นผลทำาให้ผู้ป่วยใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยลง ปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
  การทบทวนแหล่งท่ีใช้ค้นหาสารสนเทศ  ในกรณีที่สารสนเทศที่ค้นได้ยังไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้  หรือยังไม่
เพียงพอกับความต้องการ  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้วิธีปรึกษาบุคคล  เช่น  แพทย์  เภสัชกร 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ผู้รู้ บรรณารักษ์ หรือเครือข่ายวิชาชีพที่เป็นเพื่อนร่วมงาน จากกรณีที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยใช้วิธี
การปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด เนื่องจากแพทย์เป็นผู้สั่งการ
รักษา  พยาบาลเป็นผู้รับคำาสั่งจากแพทย์เพื่อนำามาวางแผนการพยาบาล  และการทบทวนแหล่งที่ใช้ค้นหาสารสนเทศโดยถาม
เพื่อนร่วมงาน  อาจเป็นเพราะเพื่อนร่วมงานเป็นแหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัวที่สุดและปฏิบัติงานในบริบทเดียวกัน  ความรู้ที่อยู่
ในตัวบุคคลหรือประสบการณ์จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  อาจใช้เพื่อการตัดสินใจเร่งด่วน  หรือการแนะแนวทาง
หรือแหล่งเพื่อให้ค้นหาต่อได้ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของดี และสแตนเลย์ (Dee ;& Stanley.  2005: 
Online) ที่พบว่าเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพมักปรึกษาเพื่อนร่วมงานเป็นอันดับแรก และงานวิจัยของจัสท์ 
(Just.  2008: Online) ทีพ่บวา่พยาบาลไทยใชส้ารสนเทศทีเ่ปน็แหลง่บคุคล ไดแ้ก ่เพือ่นรว่มงาน คนไข ้ครอบครวัของคนไข ้
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และแพทย์  โดยให้เหตุผลว่าเป็นสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว หาได้ง่าย  เข้าใจง่าย  เชื่อถือได้  และเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
และการปฏบิตังิานอืน่ ๆ  นอกจากนีพ้ยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ยยงัสบืคน้ตอ่จากรายการอา้งองิ แตอ่ยา่งไรกต็ามพยาบาลหวัหนา้ 
หอผูป้ว่ยจะใชว้ธิคีน้หาจากแหลง่ทีห่ลากหลาย แลว้นำาข้อมลูมาเปรยีบเทยีบกนัเพือ่ดงึสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูในทศิทางเดยีวกนั
นำามาประยุกต์ใช้กับบริบทของโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงหรือนโยบายของโรงพยาบาลนั้นๆ 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  1.  จากผลการวิจัยพบว่า  พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความต้องการสารสนเทศประเภทงานวิจัย  วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์  ดังนั้นห้องสมุดจึงควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทดังกล่าวมาจัดบริการในห้องสมุดให้มาก
ขึ้น   
  2. จากผลการวิจัยพบว่า พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยประสบปัญหาไม่มีเวลาในการแสวงหาสารสนเทศ เนื่องจากมีภาระ
งานมาก ดงันัน้หอ้งสมดุควรดำาเนนิการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว โดยจดับรกิารเชงิรกุตา่ง ๆ  เชน่ บรกิารหนา้สารบญัวารสาร การนำา
หนา้ปกหนงัสอืหรือนำาบรรณานกุรมหนงัสอืทีน่า่สนใจและหนงัสอืใหมม่าประชาสมัพนัธใ์หท้ราบ เพือ่ยน่ระยะเวลาในการเขา้ถงึ
สารสนเทศของพยาบาลหวัหนา้หอผูป้ว่ย โดยใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียู ่อกีทัง้ปญัหาคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่เพียงพอ  ขาดทักษะในการค้นหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ฐานข้อมูล  และไม่สามารถ
เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้  ดังน้ันห้องสมุดควรดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยขยายเวลาการให้บริการห้องสมุดตลอดจน
อำานวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อให้หัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถเข้าไปใช้ได้ จัดหาคอมพิวเตอร์เข้ามาให้เพียงพอต่อความต้องการ 
จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศ แนะนำาหรือประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล 
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของบคุลากรทางการแพทยก์ลุม่อืน่ ๆ  เชน่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร 
เป็นต้น 
  2. ควรศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลในโรงพยาบาลอื่น ได้แก่ โรงพยาบาลในต่างจังหวัด หรือ
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